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"Basında Enerji Haberleri (25 Ekim 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
20.10.2007
Yeni Meram
Konya
5.000
ENERJİ BAKANLIĞI NDA YOLSUZLUK
6
 Kupürler
2
25.10.2007
Zaman (T)
İstanbul
591.124
KUZEY IRAK'A EKONOMİK AMBARGO İŞİN DÜĞMEYE BASILDI
1
 Kupürler
3
25.10.2007
Yeni Çağ
İstanbul
55.515
ELEKTRİKTE KONUTA YÜZDE 15 ZAM
5
 Kupürler
4
25.10.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
KİTLERDEN DEV YATIRIM
5
 Kupürler
5
25.10.2007
Star (T)
İstanbul
137.500
2 MİLYAR $'LIK TEFECİLİĞİN ŞEMASI
9
 Kupürler
6
25.10.2007
Star (T)
İstanbul
137.500
SINIRA BARAJ KURULUP DOĞAL ENGEL YAPILACAK
7
 Kupürler
7
25.10.2007
Star (T)
İstanbul
137.500
IRAK'IN ELEKTRİĞİNİ KESMEK İÇİN KARAR YOK
7
 Kupürler
8
25.10.2007
Star
İstanbul
137.500
NÜKLEERDE UCUZ DEĞİL UYGUN TEKLİF KAZANACAK
10
 Kupürler
9
25.10.2007
Sabah Emlak&amp;Mortgage
İstanbul
486.729
YALITIMLA 5 MİLYAR DOLAR TASARRUF MÜMKÜN
1
 Kupürler
10
25.10.2007
Sabah
İstanbul
486.729
ENERJİ BAKANI GÜLER: K IRAK'A ELEKTRİK SATIŞI POLİTİKA GEREĞİ
9
Kupürler
11
25.10.2007
Referans Tarım
İstanbul
13.684
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN BİYOYAKIT DESTEĞİNE KISITLAMA KARARI
6
 Kupürler
12
25.10.2007
Referans Tarım
İstanbul
13.684
DÜNYANIN KULLANDIĞI KANOLA YAĞINI TÜRKİYE'YE GETİRDİ
3
Kupürler
13
25.10.2007
Referans
İstanbul
13.506
NÜKLEER SANTRALDA ÜRETİLEN ELEKTRİĞİN MÜŞTERİSİ TETAŞ
4
 Kupürler
14
25.10.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ESKİ NÜKLEER SANTRAL YAPILMAYACAK
15
 Kupürler
15
25.10.2007
Radikal
İstanbul
35.517
'ELEKTRİĞİ KESME KARARI UYGULANIR'
15
 Kupürler
16
25.10.2007
Posta
İstanbul
655.190
KARANLIK KARARI
1
 Kupürler
17
25.10.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
NÜKLEER SANTRAL YASASI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
6
 Kupürler
18
25.10.2007
Hürses
İstanbul
2.210
'RUSYA, İRAN'A NÜKLEER YAKIT VERMEYECEK'
7
 Kupürler
19
25.10.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
BP'YE 303 MİLYON DOLAR MANİPÜLASYON CEZASI
14
 Kupürler
20
25.10.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
NÜKLEER SANTRALA TARTIŞMALI KOLAYLIK
11
 Kupürler
21
25.10.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
IRAK'A TÜRKİYE'DEN UCUZA VERMİYORUZ
8
 Kupürler
22
25.10.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
YERLİ DOĞAL GAZ İŞİN 25 KUYU DAHA AŞILIYOR
10
 Kupürler
23
25.10.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TÜRKİYE VE İSRAİL ENERJİDE İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR
10
 Kupürler
24
25.10.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TTK DA ÖZELLEŞTİRME
10
 Kupürler
25
25.10.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
DOĞAN HEPER'İN KÖŞESİ
21
 Kupürler
26
25.10.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
IRAN İLE ELEKTRİK İLETİM HATLARI ÖN ANLAŞMASI İMZAYA KALDI!. AA
4
Kupürler
27
25.10.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
TTK'NIN KAPATILMASI ÖNERİLDİ
5
 Kupürler
28
25.10.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
NÜKLEER SANTRAL YASASI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
3
 Kupürler
29
25.10.2007
Dünya (T)
İstanbul
53.706
YAVUZ DİZDAR'IN KÖŞESİ
19
 Kupürler
30
25.10.2007
Dünya (T)
İstanbul
53.706
ÇEÇEN, ENERJİ ŞİRKETLERİ İLE ANTALYA HAVALİMANI'NDA HALKA ARZ PLANLANIYOR
12
Kupürler 
31
25.10.2007
Dünya (T)
İstanbul
53.706
TURCAS, 'ELEKTRİKTE YENİ ŞİRKET KURUYOR
10
 Kupürler
32
25.10.2007
Dünya (T)
İstanbul
53.706
SUDAN, PETROLDE İŞBİRLİĞİNE SICAK
4
 Kupürler
33
25.10.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ŞEVRE MÜDÜRÜ TERMİK SANTRAL İÇİN GÖĞSÜNÜ SİPER ETTİ
3
 Kupürler
34
25.10.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
NEVŞEHİR, ŞUBAT AYINDA DOĞALGAZ İLE TANIŞIYOR
8
 Kupürler
35
25.10.2007
Dünya (T)
İstanbul
53.706
PETROLDE ÇIKIŞ DURDU
1
 Kupürler
36
25.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
BAKANLAR ÇELİŞTİ
8
 Kupürler
37
25.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
TTK ÜRETİMDEN ÇEKİLSİN DENİLDİ, İŞÇİ TEDİRGİN
6
 Kupürler
38
25.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
NÜKLEER SANTRALI DA SATACAKLAR
4
 Kupürler
39
25.10.2007
Anayurt
Ankara
12.000
NÜKLEER ENERJİ VE ÇERNOBİL
6
 Kupürler
40
25.10.2007
Anadoluda Vakit (T)
İstanbul
67.956
KÖMÜRE ÖZEL TEKLİF
4
 Kupürler
41
25.10.2007
Akşam
İstanbul
185.056
NÜKLEER SANTRAL KANUNU KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
11
 Kupürler
42
20.10.2007
Bölge
Adana
4.500
NÜKLEER ENERJİ SEMPOZYUMU BAŞLADI
7
 Kupürler
43
20.10.2007
Bursa Haber
Bursa
10.000
CEHALETİN FATURASI AĞIR OLUYOR
1
 Kupürler
44
20.10.2007
Toros
Adana
1.000
ULUSALER TÜRKİYE NİN GERÇEK ANLAMDA ENERJİ POLİTİKASI YOK
8
 Kupürler
45
01.09.2007
Tesisat
İstanbul
10.000
MARMARA ENERJİ FORUMU GERÇEKLEŞTİ
62
 Kupürler
46
01.09.2007
Bilim ve Teknik
Ankara
9.000
NEREDE NE VAR
17
 Kupürler
47
25.10.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE
13
 Kupürler
48
25.10.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
TMMOB 6. ENERJİ SEMPOZYUMU
4
 Kupürler
49
25.10.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ARİF NACAROĞLU'NUN KÖŞE YAZISI
16
 Kupürler
